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平成7己年学習指導安領の改訂 に より､中学校第 2学年及び第 3学年 に課週学習
･'導入 された｡主導人の根本の趣 旨である政市課程番議会の答 申で述べ られている
｢自ら学ぶ意欲｣ を児亜産 経 に根付かせ るためには､ もっ と早 い段階で､児亜生
Eが 自ら主体 的に誰理恵純 を持 って取 り細 める学習指導が必要であると考 えた｡
｣こでその ･方法 として､その ような学習指導が可舵である課超学習 を小学校 に
貫入することを大胆 に提示 し御批判 を仰 ぐことに したO まず､現行の′ト学校の敏
一笹 に掲載 されている､課役学習 と成 り得 る散村 について諜蔵敷や内容､指逆 目
)､教師 と児丑の活動等 について調査 を行 った. この調査 より､′｣､学校教科昔 に
t､児塵 が興味関心 を持 って主体的に学習活動 を進めることがで きる課勉が多数
a瓶 されてい ることが明 らかになったが､その詳経 については今 回は割愛 させて
葺く｡次 に､調査 した課題の中か ら 1つ を取 り上 げ実践授 業 を行 った｡今回取 り
こげた投薬例 は､ ｢正方形はい くつ｣ とい う課堪名で､指導 目的 を論理的な考 え
Tの育成 に放 ってTiった.対象学年は弟5､6学年で､本実践授発 を過 して､/ト





















































































































































































C.｢前に出て､チ ョークでなぞ りなが ら､
ここと､ここと､ここ｡つていうように全







































¢対角線 を使って考えたもの｡ (ヒン トカー
ド3)とは興なるL.)
第 2時終ITl後のヒン トカー ドの解答者数と
理解者数を下の衣に示す
<虞8>ヒン トカー ド解茶者数とFl.解軒数
l再 1日い4 サ ト5 叫 13 叫
.kl.'･ 1｢ いい lItLH lJ rごJ :HHl
冨 !志 志 冨
‖回 回 い叫 L9叫
ほとんどのLu塵がヒン トカー ドを･/Eて収 り
に瀬たが､その内谷を理解 した児虚は多 くは
なかったQ児藷の発達段階や理解ノJを十分把






L3=)発表 し話 し合 う段階 :一斉学習





































































たが､6年生には､ 1問につき 1通 りの考え







①辺に番 目したもの｡ (ヒントカー ド①)
一線 と横に何マスの正方形の辺が何個分あ
るか｡

























男子 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15
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問題 17と18は他の問題と少 しFtが違 う
開 港 で あ っ た が､半 数 近 く の児 鹿 が 興味を持






男子 9 (7) 9(8) 6(0)






<第 3時>学習活動 2 (5年生のみ川分)
類湖の解法を発表 し､話 し合 う




















































u) せ1 也 LA)
5年生男子(15人) 3 7 2 3
5年生女子(14人) 7 6 0 I
6年生男+(16人) 9 2 1 4
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